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М. С. Кузнецова  
 
Метою дослідження було прослідкувати зв'язок між будовою квітки і тривалістю цвітіння Calluna 
vulgaris та його культиварів, а завданнями – вивчити будову квіток нерозкривних і махрових культиварів 
C. vulgaris, порівняти її з будовою квітки C. vulgaris; проаналізувати дані фенологічних спостережень 
за фазою цвітіння C. vulgaris та його 10 культиварів протягом 2015–2018 років.  
Методами були фенологічні спостереження та мікроскопічні дослідження. 
Результати. Загальними ознаками генеративної сфери C. vulgaris і його культиварів є розташування 
квіток, китицеподібні суцвіття, їх акропетальне розкриття. Будова квітки ‘Dirry’, ‘Mullion’, ‘Golden 
Carpet’, ‘Winter Red’ є подібною до такої C. vulgaris. Серед них ‘Winter Red’ закінчує цвітіння першим, а 
‘Dirry’ – останнім завдяки складному суцвіттю. Збільшення кількості пелюсток, повна стерильність і 
тривалий період цвітіння характеризують квітки махрових культиварів. Нерозкривні культивари 
‘Alicia’, ‘Bonita’ належать до f. diplocalyx Jansen. Вони характеризуються різним періодом цвітіння: 
найдовший (85±7 днів) має ‘Alicia’, а ‘Bonita’ цвіте близько 53 днів. 
Висновки. Культивари C. vulgaris з такою ж будовою квіток, як і вид, починають цвісти, як і верес зви-
чайний, в третій декаді липня. Оскільки тривалість періоду цвітіння C. vulgaris залежить також від 
особливостей будови суцвіття, для прогнозування тривалості цвітіння культиварів необхідне подальше 
вивчення структури їх суцвіть. Махрові культивари варто активніше використовувати в озелененні за-
вдяки їхній високій декоративності та тривалому періоду цвітіння. Питання збереження забарвлення 
квіток нерозкривних культиварів потребує подальших досліджень. Використовуючи культивари C. 
vulgaris з різними формами квіток і тривалістю цвітіння, можна створити ландшафтні високодекора-
тивні композиції з тривалим періодом цвітіння 
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1. Вступ 
Calluna vulgaris (L.) Hull. характеризується ши-
роким формовим різноманіттям [1, 2]. На сьогодні офі-
ційно зареєстровано понад 800 культиварів C. vulgaris, 
які характеризуються різними формами квіток (харак-
терна для виду, махрова або нерозкривна (така, що за-
лишається в бутоні), забарвленням листків, габітусом 
тощо [3]. Актуальним є питання прогнозування трива-
лості їх декоративного ефекту при використанні в озе-
лененні. Це питання тісно пов'язано з вивченням фено-
логічного циклу культиварів C. vulgaris, зокрема з пері-
одом їх цвітіння, а також з формою квітки. 
 
2. Літературний огляд 
У XIX – на початку XX ст. основним джере-
лом нових культиварів вересу звичайного були його 
форми, які є результатом мутацій та спонтанних 
схрещувань, що були знайдені випадково в природ-
них умовах або у приватних садах і на розсадниках. 
На сьогодні в країнах Західної та Північної Європи 
проводиться цілеспрямована робота з селекції нових 
культиварів C. vulgaris, кількість яких збільшується 
щороку [2–4].  
Протягом останніх 10 років вченими Західної 
Європи проведено дослідження морфології нерозк-
ривних квіток вересу звичайного, а також молекуля-
рної та генетичної будови рослин культиварів із та-
кими квітками [5–7]. Голландським вченим Й. Янсе- 
 
ном у 1935 році були описані три різні форми нероз-
кривних квіток C. vulgaris: f. diplocalyx (вісім чашо-
листків замість чотирьох, відсутність тичинок і віно-
чка), f. polysepala (аналогічна f. diplocalyx, але чашо-
листків, більше, ніж вісім) і f. clistanthes (квіткові ор-
гани присутні в нормальній кількості, але віночок ні-
коли, або майже ніколи не відкривається) [8]. Німецькі 
вчені Borchert T., Eckardt K. та інші дослідили квітки 
C. vulgaris f. diplocalyx Jansen і з'ясували, що вони дов-
го тримають форму завдяки тому, що їх чашолистки 
не гігроскопічні і жорсткіші, ніж пелюстки [5]. 
Культивари C. vulgaris з нерозкривними квіт-
ками в останні десятиліття набули широкої популяр-
ності в озелененні завдяки тому, що такі квітки збері-
гають свою форму та основний тон забарвлення во-
сени, а деякі – взимку [2]. 
Відомо, що період цвітіння C. vulgaris може за-
знавати деяких змін залежно від його ареалу [9, 10]. За 
літературними даними, в умовах Українського Полісся 
період цвітіння вересу звичайного триває з кінця лип-
ня до кінця серпня [11], або з липня по вересень [12, 
13]. Амплітуда цвітіння культиварів C. vulgaris доста-
тньо широка: від червня до листопада [3]. 
Літературних даних по дослідженню махрових 
квіток культиварів C. vulgaris не виявлено. Недослі-
дженим є фенологічний цикл розвитку культиварів 
C. vulgaris, зокрема період їх цвітіння в умовах  
м. Києва. 
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3. Мета та завдання 
Мета дослідження – прослідкувати зв'язок між 
будовою квітки і тривалістю цвітіння C. vulgaris та 
його культиварів.  
Для досягнення мети були поставлені такі за-
вдання: 
1. Дослідити будову квітки культиварів із мах-
ровими та нерозкривними квітками, порівняти її з 
будовою квітки C. vulgaris. 
2. Проаналізувати результати фенологічних 
спостережень за фазою цвітіння C. vulgaris та його 
культиварів у зв‟язку з будовою квітки. 
3. Окреслити перспективи використання куль-
тиварів C. vulgaris із різними формами квіток в озе-
лененні. 
 
4. Матеріали і методи досліджень 
Предметом досліджень були рослини 
C. vulgaris (L.) Hull та його 10 культиварів: „Dirry‟, 
„Mullion‟, „Golden Carpet‟, „Winter Red‟, „Silver 
Knight‟, „Red Star‟, „Golden Wonder‟, „H. E. Beale‟, 
„Bonita‟, „Alicia‟ колекції Національного ботанічного 
саду імені М. М. Гришка Національної академії 
наук України (далі НБС) у м. Києві, що зростають 
у відкритому грунті на колекційно-експозиційній 
ділянці «Вересовий сад». Об'єктом досліджень бу-
ли особливості будови квітки культиварів, їх фе-
нологічний цикл цвітіння. Дослідження проводили 
на основі методики проведення фенологічних спо-
стережень в ботанічних садах [14]. Спостереження 
вели над 5–7 одновіковими кущиками (у 2015 році 
їх вік становив 5–6 років) протягом 2015–2018 ро-
ків. Початок цвітіння відмічали, коли понад 10 % 
квіток на суцвіттях розкрилися, кінець цвітіння – 
коли понад 90 % квіток на суцвіттях закрилися. За 
початок цвітіння нерозкривних культиварів прий-
мали час, коли 10 % їх бутонів набували своїх мак-
симальних розмірів. За закінчення цвітіння нерозк-
ривних культиварів – коли помітно жовтіли або 
ставали блідими 90 % бутонів суцвіття. Дослі-
дження будови квітки культиварів проводили в на-
сіннєвій лабораторії НБС із застосуванням світло-
вих мікроскопів Stemi-2000-C і МБС-3 при збіль-
шенні 40 і 50 разів. Мікропрепарати виготовляли з 
живих рослин за загальноприйнятими методиками. 
Квітки описували згідно з «Ілюстрованим довідни-
ком з морфології квіткових рослин» [15]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Загальними рисами генеративної сфери 
C. vulgaris і його 10 культиварів є китицеподібний 
вигляд суцвіть, їх акропетальне розкриття, розміщен-
ня квіток на суцвітті у чотири вертикальні ряди. Ко-
жне суцвіття C. vulgaris закінчується вегетативним 
пагоном із термінальною брунькою, з якої у наступ-
ному році розвиваються нові пагони. Кожен із куль-
тиварів характеризується певними особливостями 
будови квітки. Серед них є з квітками, подібними до 
квітки C. vulgaris, з махровими та нерозкривними 
квітками (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Будова квітки Calluna vulgaris (L.) Hull та його культиварів 
Назва Квітка 
Calluna vulgaris (L.) 
Hull 
Квітки пониклі, в однобоких довгих китицях, при основі з чотирма приквітничка-
ми. Оцвітина подвійна, актиноморфна, підматочкова. Чашечка і віночок лілові, лі-
лово-рожеві, іноді білі. Чашечка чотирироздільна, плівчаста, глянсувата, близько 
3-3,5 мм завдовжки, довша за віночок. Віночок зрослопелюстковий, глибоко чоти-
рироздільний, біля 2,5 мм завдовжки. Тичинок 8, вони коротші за віночок. Стовп-
чик довший за чашечку [11, 16].  
C. v. „Dirry‟ Подібна до квітки C. vulgaris, лілово-рожевого кольору. 
C. v. „Golden Wonder‟ Махрова, лавандового кольору. 4 чашолистки, плівчасті, незрослі, одного забарвлен-
ня з пелюстками. Кількість пелюсток – 134±10. Пелюстки зрослі по 4. Повністю сте-
рильна. Квітки в суцвітті часто розташовані по 2 або по 3 на одній квітконіжці. 
C. v. „Bonita‟ Нерозкривна. Спочатку бутони білі, потім рожеве забарвлення з'являється на кін-
чиках бутонів, з часом увесь бутон стає насичено-рожевого забарвлення. Чашолис-
тків 8, плівчасті, незрослі між собою; пелюстки та тичинки відсутні.  
C. v. „H. E. Beale‟ Махрова, світло-рожева. 4 чашолистки, незрослі, однакового забарвлення з пелюс-
тками. Пелюстки зрослі по 4, прикріплені основою до розрослого квітколожа. Кі-
лькість пелюсток – 66±8. Повністю стерильна. Іноді 2–3 квітки зібрані разом на 
одній квітконіжці. 
C. v. „Mullion‟ Подібна до квітки C. vulgaris, лілово-рожевого забарвлення. 
C. v. „Golden Carpet‟ Подібна до квітки C. vulgaris, лілового забарвлення. 
C. v. „Alicia‟ Нерозкривна, бутон білого забарвлення. Чашолистків 8, незрослі, плівчасті; пелю-
стки та тичинки відсутні. Зрідка 2–3 квітки зібрані разом на одній квітконіжці. 
C. v. „Red Star‟ Махрова, світло-вишнева. 4 чашолистки, незрослі, одного забарвлення з пелюст-
ками. Пелюстки зрослі по 4, прикріплені основою до розрослого квітколожа. Кіль-
кість пелюсток – 110±13. Тичинки та маточка відсутні. Часто  
2–3 квітки разом на одній квітконіжці. 
C. v. „Winter Red‟ Подібна до квітки C. vulgaris, лілового забарвлення. Іноді по 2–3 квітки на одній 
квітконіжці. 
C. v. „Silver Knight‟ Подібна до квітки C. vulgaris, лавандового забарвлення. 
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Махрові квітки характеризуються значним 
збільшенням кількості пелюсток і повною їх стери-
льністю. При цьому чашолистки наявні в них у нор-
мальній для C. vulgaris кількості. Махровість зумов-
лена перетворенням на пелюстки андроцею та гіне-
цею. Нерозкривні квітки належать до f. diplocalyx 
Jansen. Кількість чашолистків у них збільшена вдвічі, 
порівняно з квіткою C. vulgaris, а віночок і андроцей 
відсутні. 
Протягом 2015–2018 рр. були проведені фено-
логічні спостереження за рослинами C. vulgaris та 
його культиварами, зокрема, фіксувалися фази поча-
тку і кінця цвітіння (табл. 2).  
Культивари з формою квітки, подібною до 
квітки C. vulgaris, в умовах м. Києва починають цві-
сти, як і вид, в третій декаді липня. Першим закін-
чує цвітіння „Winter Red‟ – на початку вересня. Три-
валість його цвітіння серед досліджених культива-
рів є найкоротшою. Найдовшим періодом цвітіння з 
цієї групи характеризується „Dirry‟ (близько 64 діб), 
вочевидь, через особливості будови суцвіття. Воно 
коротке (близько 6 см), має чітко виражений поділ 
на просту і складну частини. Складна частина міс-
тить 6–11 коротких пагонів другого порядку, дов-
жиною 1–4 см, на кожному з яких від 3 до 30 квіток. 
Першими розкриваються квітки на простому суцвіт-
ті. Коли воно відцвітає, бутони починають розкри-
ватися на бічних пагонах другого порядку. Таким 
чином, тривалість цвітіння рослин культивару 
„Dirry‟ подовжується.  
 
Таблиця 2  
Фенологічний період та середня тривалість цвітіння Calluna vulgaris (L.) Hull і його культиварів (2015–2018 рр.) 
Назва Цвітіння 
Початок, дата Кінець, дата Середня тривалість, діб 
Calluna vulgaris (L.) Hull 31.07±4 12.09±4 44±4 
C. v. „Dirry‟ 30.07±4 1.10±4 64±4 
* C. v. „Golden Wonder‟ 18.08±3 1.11±4 76±4 
**C. v. „Bonita‟ 21.08±3 12.10±7 53±7 
*C. v. „H. E. Beale‟ 22.08±3 31.10±4 71±3 
C. v. „Mullion‟ 31.07±3 18.09±3 50±3 
C. v. „Golden Carpet‟ 2.08±4 13.09±3 43±3 
**C. v. „Alicia‟ 18.08±3 10.11±7 85±7 
*C. v. „Red Star‟ 13.08±3 30.10±4 79±4 
C. v. „Winter Red‟ 28.07±2 3.09±3 38±2 
C. v. „Silver Knight‟ 27.07±3 14.09±4 50±3 
Примітка: ** – культивар із нерозкривними квітками; *– культивар із махровими квітками  
 
Серед досліджених культиварів найтривалі-
ший період цвітіння характерний для „Alicia‟ з біли-
ми бутонами – близько 85 діб. У той же час цвітіння 
„Bonita‟ триває близько 53 діб. Бутони цього культи-
вару у фазу повного цвітіння мають яскраве рожеве 
забарвлення, яке достатньо швидко блідне, натомість 
форма бутона зберігається, як і у всіх культиварів з 
нерозкривними квітками, до наступного вегетаційно-
го періоду. У той же час у колекції НБС, за нашими 
спостереженнями, наявні культивари з нерозкривни-
ми квітками, які зберігають забарвлення бутонів до 
появи снігового покриву („Angie‟, „Frieda‟).  
Цвітіння культиварів з махровими квітками є 
достатньо тривалим – у середньому понад 70 діб. 
Крім того, „H. E. Beale‟, „Red Star‟, „Golden Wonder‟ 
характеризуються довгими (10–16 см) суцвіттями. 
 
6. Висновки 
1. Нерозкривна квітка культиварів „Alicia‟, 
„Bonita‟ не має тичинок і пелюсток, кількість чашо-
листків у неї збільшена вдвічі порівняно з квіткою 
C. vulgaris; вона належить до f. diplocalyx Jansen. 
Махрова квітка культиварів C. vulgaris „H. E. Beale‟, 
„Red Star‟, „Golden Wonder‟ характеризується пов-
ною стерильністю. Вона має 4 чашолистки, кіль-
кість пелюсток збільшена порівняно з квіткою вере-
су звичайного. 
2. C. vulgaris, як і культивари з подібною до 
виду формою квітки, в умовах м. Києва починають 
цвісти у кінці липня. Середня тривалість цвітіння C. 
vulgaris – 44±4 доби. Культивари із махровими квіт-
ками „H. E. Beale‟, „Red Star‟, „Golden Wonder‟ харак-
теризуються довгим періодом цвітіння: понад 70 діб. 
Найдовшим періодом цвітіння характеризується ку-
льтивар із нерозкривними квітками „Alicia‟ –  
85±7 діб. Інший культивар з нерозкривними квітками 
„Bonita‟ цвіте в середньому 53 доби. Тому питання 
збереження забарвлення бутонів культиварів 
C. vulgaris із нерозкривними квітками протягом три-
валого часу потребує подальших досліджень. 
3. Культивари з махровими квітками на сього-
дні мало використовуються в озелененні м. Києва, 
але завдяки своїй високій декоративності та тривало-
му цвітінню вони заслуговують на ширше викорис-
тання. Використовуючи культивари C. vulgaris з різ-
ними типами квіток і з різною тривалістю цвітіння, 
можна створити ландшафтні композиції високої та 
тривалої декоративності.  
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